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I Danmark betyder klimaforandringerne mil-
dere vintre, varmere somre, øget nedbør, hø -
je re vandstand, mere vind og mere ekstremt 
vejr, se Figur 1. Vi fik en forsmag på fremti-
dens klima i 2007, hvor sommeren blev en af 
de mest regnfulde nogensinde. Voldsomme 
skybrud satte kældre under vand, og vandet 
oversvømmede og ødelagde veje og jernbane -
skinner. 
Det tvang mange til at begynde at forberede 
sig. Folk, der fik deres hus eller kælder over-
svømmet. Landmænd, der ikke længere kun-
ne dyrke lavtliggende områder. Kommuner, 
hvis kloaksystemer blev overbelastet.
Regeringens klimatilpasningsstrategi fra marts 
2008 lægger op til, at vi allerede nu skal tage 
højde for de fremtidige klimaændring er, når vi 
træffer langsigtede beslutninger. “Vi” er både 
myndigheder, virksomheder og privat per so-
ner.
Dette er ambitiøst. Klimaforandringer er for 
de fleste stadig noget meget abstrakt, og 
det kan være svært i en konkret situation at 
overskue, hvilke klimaforandringer, man skal 
tage høje for og hvordan. Det gør det ikke 
nem mere, at der stadig er usikkerhed om, 
hvad kon sekvenserne af klimaændringerne 
vil blive, og hvor hurtigt de vil slå igennem.
Regeringens klimatilpasnings-strategi tager ud -
gangspunkt i, at klimatilpasning er en langsig-
tet proces, og at opgaven er fælles. Vi må lære 
at tage beslutninger på det grundlag, som fin-
des. Herfra kan vi gradvist blive klogere.
Kloakker kan have en levetid på op til 100 
år, så når der skal investeres i nye rør er det 
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Det er i mange tilfælde en god ide allerede nu at tage højde for det fremtidige klima i lang-
sigtede beslutninger. Men hvilket klima kan vi forvente i Danmark? Og hvilken tilpasning er 
relevant? For at give det danske samfund mulighed for at foretage en rettidig tilpasning til 
klimaændringerne – såvel ad hoc som planlagt – er det vigtigt, at der er lettilgængelige op-
lysninger til rådighed om de forventede klimaændringer. Klimatilpasningsportalen er det sted 
hvor der er adgang til disse klima-geodata, via portalens kortkomponent. 
•  Øget nedbør, vi får mere regn, og den vil 
fordele sig anderledes over året. Der vil 
komme op til 40 % mere regn om vinteren, 
men mindre om sommeren. Til gengæld vil 
den regn, der falder om sommeren, være 
kraftigere.
•  Mildere vintre, vintrene vil blive mildere og 
fugtigere. Vintertemperaturen ventes at 
stige 2-3 °C. Det betyder bl.a., at planter-
nes vækstsæson bliver 1-2 måneder læn-
gere.
 
•  Varmere somre. Sommertemperaturen vil 
stige op til 3 °C.
 
•  Højere vandstand, havniveauet forventes 
at stige mellem 15 og 75 cm, og stormflo-
der ved Vestkysten kan blive mellem 45 og 
105 cm højere.
 
•  Mere vind, middelvindhastigheden vil stige 
1-4 %, og den maksimale stormstyrke øges 
1-10 %.
fornuftigt, at indtænke klimaforandringerne 
allerede nu. Det vil kunne gøre beslutninger-
ne mere robuste, og senere problemer eller 
udgifter vil kunne undgås. 
I Odense måtte Vandselskabet købe 7 huse 
op og rive dem ned, fordi de lå for udsat for 
oversvømmelser i et fremtidigt klima. Klog af 
skade er Odense nu i fuld gang med langsig-
tede planer, hvor klimatilpasning tænkes ind i 
Figur 1. Danmarks klima om 60-90 år. De globale klima-
ændringer betyder også ændringer i det danske klima.
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vandplanlægning, kloakering og naturpleje af 
områder langs Odense Å. Greve har efter sto-
re oversvømmelser vedtaget en langsigtet og 
prioriteret plan for klimatilpasning af vand-
systemerne i 42 byområder. Gode eksempler 
på det, der skal til.
Flere og flere kommuner laver langsigtede 
planer for klima og klimatilpasning. Store in -
frastrukturprojekter som Metro, motorvejs-
byggeri og kystsikring tager allerede nu høj-
de for fremtidens klimaændringer. Også den 
danske forskningsverden sætter nu mere 
fokus på klima og klimatilpasning.
Vi er alle en del af den læreproces, der er 
nød vendig for at håndtere klimaforandringer-
ne. Viden og erfaringer opbygges ikke ét 
sted, men af alle de aktører, der er involve-
ret. Kommuner, stat, virksomheder, borgere 
og vidensinstitutioner. Dette er en af grund-
ene til at man i Regeringens klimatilpasnings-
strategi fra 2008, lagde op til at oprette et 
Videncenter for klimatilpasning, herunder 
en klimatilpasningsportal. Videncentret blev 
herefter oprettet i Energistyrelsen hvor por-
talen i samarbejde med en lang række parter 
er ved at blive udviklet.
Figur 2. Klimatilpasningsportalen, www.klimatilpasning.dk.
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Portalens opgaver samt udfordringer
Målgruppen for portalen er borgere, kommu-
ner og erhverv. Det giver visse udfordringer i 
forbindelse med formidlingen af data omkring 
de fremtidige klimaændringer og deres kon-
sekvenser, da målgrupperne har meget for-
skellige forudsætninger hvad angår forstå-
else af data. Samtidig vil de handlemulighe-
der som portalen også formidler være vidt 
forskellige for en borger og en kommune. Et 
eksempel kunne være, at du som borger går 
ind på portalen og finder ud at nedbøren i dit 
lokalområde stiger med et gennemsnit på 20 
%, samtidig får du at vide hvad du kan gøre 
som borger. Det kunne f.eks. være etablering 
af dræn og nedsivning, eller råd om at bru-
ge den ekstra vandmængde til en berigelse 
af haven. Omvendt ville en kommunal sags-
behandler have brug for information omkring 
relevant lovgivning, dimensionering af kloak-
rør eller eksempler på hvad andre kommuner 
har gjort for at håndtere dette problem.
De ovenstående problemstillinger har vi for-
søgt at adressere i forbindelse med udvikling 
af kortkomponenten af Klimatilpasningspor-
talen og derved skabe et beslutningsstøtte-
værktøj, hvor man kan få identificeret hvil-
ke klimaudfordringer den enkelte målgruppe 
står overfor i fremtiden og samtidig pege på 
forskellige handlemuligheder.
En anden udfordring er at formidle hvordan 
for skellige klimadata skal fortolkes og hvor-
dan de kan anvendes, i det der er væsentlige 
usikkerheder på mange data. Her handler det 
om at anskueliggøre for slutbrugerne hvad 
data kan bruges til, og i kommunikationen 
med slutbrugeren at anvende en terminolo-
gi der stemmer overens med data og kvalite-
ten af denne.
Hvad kan portalen så?
Klimatilpasningsportalen gik i sin nuværende 
version i luften den 19. januar 2008, se Figur 
2. 
Det var derfor et travlt halvt år frem mod den-
ne dato, da selve teknikken skulle på plads, 
samt indholdet på portalen, som kommer fra 
en lang række eksperter fra forskellige insti-
tutioner. Det er portalens ambition til enhver 
tid at stille det bedst mulige informations-
grundlag til rådighed for kommuner, virksom-
heder og borgere, så de kan overveje om - og 
i givet fald hvordan og hvornår - de skal tage 
højde for klimaændringerne.
 
Portalen giver adgang til detaljeret informa-
tion om de fremtidige klimaændringer. Inter-
aktive kort illustrerer, hvordan nedbør, vind 
og temperaturer forventes at forandre sig i 
forskellige områder i Danmark. Man kan fin-
de information om konsekvenser for en lang 
række områder og erhverv i Danmark. Her er 
handlemuligheder, nye forskningsresultater 
og eksempler på, hvad andre har gjort. 
Fremtidens klima på kort
Kortkomponenten er udviklet på baggrund af 
den fællesoffentlige kortkomponent VisSte-
det/VisKort udviklet af Kort & Matrikelsty-
relsen og IT- og Telestyrelsen. De interakti-
ve klimakort giver dig mulighed for at zoome 
ind på dit eget lokalområde og se forventnin-
ger til fremtidens klima ved forskellige sce-
narier. Med få klik kan du hente en detalje-
ret rapport i pdf-format ned på din compu-
ter. Rapporten præsenterer den eksisteren-
de viden om de forventede klimaændringer. 
Denne information kan bruges som udgangs-
punkt for nærmere analyser af klimaændrin-
gernes betydning for området. 
Kortene viser modelberegninger af klimaudvik-
lingen i dette århundrede, se eksempel Figur 
3. 
Du kan vælge, om du vil se temperatur, ned-
bør, grundvand, vind eller andre klimapara-
metre. Modelberegningerne tager udgangs-
punkt i FN’s klimapanels scenarier: A2, B2 
og A1B samt det europæiske 2 °C scenarie 
EU2C. Hvert scenarie beregner klimaudvik-
lingen ud fra en række antagelser bl.a. om 
den fremtidige CO2-udledning. A2 forudsæt-
ter den højeste CO2-udledning, EU2C den 
laveste.
På klimakortene kan du vælge hvilket klima-
scenarium du vil ligge til grund for dine 
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undersøgelser. For perioden frem til 2050 fin-
des dog kun data for A1B-scenariet. Da frem-
tidsscenarier altid er forbundet med usikker-
hed, anbefales det, at man benytter flere for-
skellige scenarier for at belyse spændvidden 
af de mulige klimaændringer. Til dette for-
mål er der også udviklet en grafkomponent, 
så flere scenarier kan sammenlignes direkte.
Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) og 
de Nationale Geologiske Undersøgelser for 
Danmark og Grønland (GEUS) har foretaget 
beregningerne, der ligger til grund for klima-
dataene. 
Kortkomponenten bliver også brugt til sim -
pel navigation på portalen, som vist på 
Figur 4, hvor den geografiske fordeling, 
af de cases der er på portalen, er vist.
Figur 3. Et eksempel på et klimakort. Ændring i gennemsnitlig døgnnedbør for november i 2071-2100 ved klima-
scenarie A2.
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Det videre arbejde
Videncenter for klimatilpasning er i løbende 
dia log med de forskellige målgrupper, for at 
udvikle portalen mod deres behov. I foråret 
havde et bruger- og interessentseminar stor 
tilslutning. Der vil blive afholdt flere semina-
rer i fremtiden, men indtil da er kommentarer, 
ideer og forslag til portalen meget velkomne 
og modtages på klimatilpasning@ens.dk.
Portalen er under udvikling og vil løbende 
bli ve forbedret med flere værktøjer, viden, 
cases og nyheder. Der arbejdes blandt andet 
med en boligguide, der skal hjælpe den enkel-
te borger til at sikre sig mod oftere forekom-
mende vejr- og klimaekstremer. 
Starten af 2010 vil også byde på flere tiltag 
med hensyn til kortkomponenten. Den første 
nye funktionalitet vi vil byde på, er interakti-
on mellem de data der vises i kortkomponen-
ten og det indhold der er på portalen, her-
under viden, cases og nyheder. Det vil sige 
at man som bruger bliver præsenteret for de 
Figur 4. Eksempel fra portalen hvor de cases der indgår vises via kortkomponenten.
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handlemuligheder der er beskrevet på porta-
len, alt efter hvilket datasæt man ser på.
Næste tiltag vil være et kystværktøj, som vil 
kunne bruges når man står overfor at skulle 
analysere et områdes sårbarhed overfor hav-
spejlsstigninger og stormfloder, i det det før-
ste skridt i sådan en situation ville være at få 
overblik over hvilke forhold der gælder for et 
givent område og hvilke data der er til rådig-
hed. Dette er formålet med dette værktøj.
Endvidere bliver der arbejdet på at udstille de 
data der vises på portalen via webservices, 
så f.eks. en kommunal planlægger ville kun-
ne se data i sit eget system, og arbejde vide-
re med dem her. Netop derfor har vi arbejdet 
meget med metadata, da det er vigtigt at de 
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begrænsninger der måtte være på data, og 
viden omkring hvordan de kan og bør bruges, 
kommer med til slutbrugeren.
Endvidere forventer vi at sammensætte nog-
le forskellige fokusgrupper, i forhold til kort-
komponenten, så denne målrettes til slutbru-
gernes behov.
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